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Előszó 
2006 őszén indítottuk útjára az Ökonómia és Vidékfejlesztési Intézet tudományos fo-
lyóiratát, most, 2009 tavaszán már a IV. évfolyam jelenik meg. Véleményünk szerint, jelen 
folyóiratszám több szempontból is erösebb, magasabb színvonalú és formájában is tetsze-
tősebb megjelenésű, mint elődjei: 
• Egyrészt, erősebb, mert a korábbi kötetekkel szemben - melyek 10-15 tanulmányt 
tartalmaztak - jelen kötetben 23 tanulmányt jelentettünk meg. 
• Másrészt, magasabb színvonalú, mert a szűk intézeti kereteket egyre jobban átlépve 
más hazai, illetve külföldi felsőoktatási intézményekben és a versenyszférában dol-
gozó kollégák tanulmányait is tartalmazza. Különösen nagy örömmel tölt el bennün-
ket „Papers in foreign languages" rovatunk erősödése. 
• Harmadrészt tetszetősebb megjelenésű, mert új, színes borítóval tiszteltük meg szer-
zőinket. A borító grafikai tervét Mónus Szilvia készítette, és az ÖVI munkatársai 
szavazással választották ki végleges formáját. 
Szerkesztőségünk tehát arra törekszik, hogy évről évre, folyóirat-számról folyóirat-
számra egyre magasabb színvonalú kötet adjunk ki. Bízunk abban, hogy jelen folyóirat-
számunk elnyeri szűkebb és tágabb szakmai környezetünk elismerését. 
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